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 :الدراسة ملخص
عينة من العامالت بمدرسة املعاقين سمعيا باألغواط، هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى الصالبة النفسية لدى 
العــــمر والحالة االجتماعية، وتم استخدام املنهج الوصفـــي كما طبق  ي وكذا ومعرفة الفروق في الصالبة النفســـية حسب متغير 
النفسية، كما  (، وأظهرت النتائج مستوى متوسط من الصالبة62مقياس الصالبة النفسية لنجار والطالع على عينة قوامها )
ـــالبة الن ة العمر والحال ي ـــفسية حسب متغير بينت النتائج عدم وجود فروق بين العامالت مدرسة املعاقين سمعيا في الصـ
 االجتماعية.
 .مدرسة املعاقين سمعيا باألغواطبالعامالت  ،الصالبة النفس يالكلمات املفتاحية: 
Abstract: 
   The study aimed to find out the psychological toughness level of a sample of 
school workers with hearing impairment in Laghouat, as well as the differences in 
psychological toughness according to age and social status. The results showed that 
there were no differences between the school staff with hearing impairment in the 
psychological toughness of the age and social condition. 
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مقدمة: -  
يتفق العاملون في مجال الصحة النفسية على أن أزمات الحياة التي يحياها الفرد اليوم تشكل 
، فضغوط الحياة والصراعات عامال مهـما وأساسيا  في تفجير بعض االضطرابات النفسية لديه 
فهو ،  (697،ص2010) أبو سعد ،التي يعيشها املرء من املمكن أن تهـــــز كيان اإلنسان برمته 
 ،بحاجة ملحة إلى الصالبة النفسية باعتبارها استعداد الفرد وتقبله للضغوط التي يتعرض لها 
حيث تعمل الصــــالبة النــــفسية كــــمص أو كـــــــــواق ضـــد العواقب الجسمية ناجمة عن الضغوط ، 
وإن األفراد الـــذين يتمتعون بصالبة نفسية يكونون أقل احتماال لإلصابة باألمراض الجسمية 
واق رد إلى أن ينـــظر إلى املوهـــذا يقود الف، والصالبة تعني الشعور العام بأن البيئة تدعو إلى الرضا 
املتعددة بنوع من الفــضول والحماســــــة أو االلـــــــتزام الذي هو نوع من التعاقد النفس ي يلتزم به اتجاه 
نفـــسه وأهــــدافـــه وقيمه وينظر إلــــى املواقــ  الضاغــطة علــــــى أن وراءهــا معنى، إذن الصـالبة هـي 
ولتخفي  من أثارها ، الشخصيـــة ملقاومة اآلثار السلـــبية ألثار ضغوط الحياة  مصدر من مصادر 
  (51،ص2011،)املشعان على الصـــــحة النفسية و الجســـــمية.
إن العمل مع ذوي االحتياجات الخاصة بصفة عامة ومعاقين سمعيا بصفة خاصة يعد عمل 
 دون قيامهم بدورهم على  شاق، حيث يتعرض العاملين إلى عدة صعوبات ومشاكل
ً
تحول أحيانا
أكمل وجه، األمر الذي من شانه أن يسهم بشكل أو باآلخر بإحساسهم بالعجز عن تقديم العمل 
املطلوب منهم، وهذا قد يعود عليهم بالسلب، لذا يتطلب األمر بذل مجهود أكبر للتغلب على هذه 
واجهة كل الصعاب واملعوقات التي الظروف والحدة منها ، ويتجلى ذلك بالصالبة النفسية مل
تعترضهم خالل أدائهم ملهامهم، ونظرا ألهمية متغير الصالبة النفسية سنحاول في هذه الدراسة 
عاقين سمعيا بمدينة املالتطرق لهذا املوضوع  لدى عينة من العامالت سواء معلمات أو مربيات 
 األغواط.
 
 مشكلة الدراسة  -
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 من أجزاء الشخصية ، التي تقي اإلنسان من آثار الضواغـــط الحياتيإن الصالبة النفسية جزءا 
ً
ة ـمهما
 وقابلية للتغلب على مشاكله الضاغطة  كما تعمل الصالبة 
ً
املختلفة  وتجعل الفرد أكثر مرونة وتفاؤال
وتعتبـر مجموعـة متكاملة من النفسية كعامل حماية من األمراض الجسديـة واالضطرابات النفسية 
لتحدي ،االشخصية ذات الطبيعة النفسية واالجتماعية وهــي خصـال تتضمـن االلتزام  خصال
كما تعـــد  وهي خصال مهمة لتصـــــدي للمواق الصعبة والضاغطة والتعامل معها بنجاح ،، لتحكم ،ا
فس ي النالصـالبة النفسية أحد العوامل املـــهمة واألســـاسية من العوامل الشخصية في تحسين األداء 
وكذلك املحافظة على السلوكات الصحية وقد أشارت العديد من  ،والصحة النفسية والبدنية
 ،)بن سعدالدراسات إلى أهمية الصالبة النفسية كأحد عوامل املقاومة ضد الضغوط واألزمات 
 . (36ص، 2012
يمكن أن تخلق مشـــــاعر إن العمل مع ذوي االحتياجات الخــــــاصة يأتي في مقدمـــــة املهن التي 
اإلحبـــــاط لــــــدى العاملين ملا تقتضـــــــــيه هذه املهن من متطلبات مع فئات الخاصة، حيث يعتبر كل 
، باإلضــــافة  شخص حالة خاصــة تتطلب نمطا خاصا من الخدمة والتعليم والتدريب واملساندة
بعـــــــــض األشـــــخــــــاص املصــــــــــابين باإلعـــــــاقة وتنوع إلــى ذلك فان انخــــفاض قــــدرات وإمكانيات 
 ، قد يخــــلق لـــدى العـــديد من العاملين معهم الشعور باإلحباط وضع 
ً
مشكالتهــــم وحدتها أحيانا
لعاملين الشعور بالضغوط الشـــعور باإلنــــجاز أو النـجاح األمــر الــــــــذي مــــن شــــأنه أن يولد هؤالء ا
 مما سبق فان مشكـــــــالت دراستنا الحاليــــة تحـــــددت 
ً
 الي: على النحو التالنفسية واملهنية، وانطالقا
 ما مستوى الصالبة النفسية لدى عينة من العامالت بمدرسة معاقين سمعيا باألغواط؟ -1
مدرسة املعاقين سمعيا باألغواط في مستوى هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  العامالت  -2
 ملتغير العمر؟
ً
 الصالبة النفســـية تبعا
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  العامالت مدرسة املعاقين سمعيا باألغواط في مستوى  -3
 ملتغير الحالة االجتماعية )متزوجة 
ً
 عزباء(؟–الصالبة النفسية تبعا
 الفرضيات الدراسة -
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نتوقع مستوى متوسط من الصالبة النفسية لدى عينة من العامالت بمدرسة املعاقين سمعيا  -1 
 باالغواط.
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين العامالت بمدرسة املعاقين سمعيا باألغواط في  -2
 ملتغير العمر.
ً
 مستوى الصالبة النفسية تبعا
الت بمدرسة املعاقين سمعيا  باألغواط في ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين العام -3
 ملتغير الحالة االجتماعية ) متزوجة
ً
 .عزباء( -مستوى الصالبة النفسية  تبعا
أهمية الدراسة  -  
تكمن أهمية الدراسة في تعرض إلى فئة العامالت بمدرسة املعاقين سمعيا لكثير من الظروف   ●
النفسية لكي تستطيع العامالت مواجهة هذه الضاغطة وبالتالي الحاجة امللحة إلى الصالبة 
 الضــغوط بفعالية .
قد تفيد هذه الدراسة الباحثين املختصين في إعداد برنامج لرفع مستوى الصالبة النفسية  ●
 لدى العاملين مع ذوي االحتياجات الخاصة.
 .ألدب السيكولوجيقد تكون هـذه الدراسـة إضـــافة لألطـر النظــــرية والدارسات الســابقة في ا ●
 أهداف الدراسة -
 معرفة مــستوى الصــالبة النفسية لـدى عينة من العـامالت بمدرسة املعاقين سمعيا باالغواط . ●
معرفة الفروق في مستوى الصالبة النفسية لدى عينة من العامالت بمدرسة املعاقين سمعيا   ●
 الحالة االجتماعية(. –باألغواط حسب ملتغير )العمر 
  تحديد املصطلحات -
  :اعتقــــــــــاد عــــــــــام للفــــــــــرد فــــــــــي  الصــــــــــالبة النفســــــــــية بأ هــــــــــا كوبالالالالالالالالالالا اتعــــــــــرف الصالالالالالالالالالالةبة ال ف الالالالالالالالالالية" :
فاعليتـــــــه وقدرتـــــــه علـــــــى اســـــــتخدام كـــــــل املصـــــــادر النفســـــــية والبي يـــــــة املتاحـــــــة ، كـــــــي يـــــــدر  ويفســـــــر 
ويواجـــــــــه بفاعليــــــــــة أحـــــــــداا الحيــــــــــاة الضــــــــــاغطة "، وتوصـــــــــلت كوبــــــــــازا إلـــــــــى أن األشــــــــــخاص األكثــــــــــر 
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 ( 2254 ،2013 ،)الهلول و محي ن ودافعية
الدرجـــــــــة التــــــــي يحصــــــــل عليهــــــــا أفـــــــــراد عينــــــــة الدراســــــــة علــــــــى مقيـــــــــاس  اعــــــــرف بأ هــــــــتأمــــــــا إجرائيــــــــا ف
 الصالبة النفسية لعبد الرؤوف أحمد  الطالع و يحي محمود النجار .
 العا :
ً
هن العامالت التي تزاولن عملهن كمعلمات ومربيات مةت بمدرسة املعاقين سمعيا
 مرفوعة السماحي باالغواط
ً
 .بمدرسة املعاقين سمعيا
 اإلطار ال ظرية الدراسات ال ابقة -
( بع وان الضغوط ال ف الالالالية لدى 2006دراسة  نبيل كمال الدخان وإبراهيم بشير الحجار) ●
هدفت الدراسة معرفة مســـتوى  طالالاللبة الجامعة اإلسةمية وعةقتها بالصةبة ال ف ية لديهم:
نفسية لالضـــغوط النفــسية ومصـــادرهـــا لدى طلبة الجامعة اإلسالمية وعالقتها بمستوى الصالبة ا
( طالبا وطالبة، 541لديهم، وقد تم استخدام املـــنهج الوصفي التحليلي وبلغ حجم العينة )
واستخدم الباحثان مقياسين األولى لقياس الضغط النفس ي لطلبة والثانية لقياس مدى الصالبة 
 النفسية والصالبةلديهم، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتبــاطية ســــــالبة بين الـــــضغـــــوط 
كما بينت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطلبة في مســــتوى الضغوط النفســـــــية  ،النفسية
تعز ملتغير الجنس لصالح الذكور، كما بينت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطلبة في 
 ملتغير التخصص لصالح طلبة العلمي، ك
ً
ة عدم ما بينت الدراسمستوى الضغــــوط النفسية تبعا
ن  .)الدخاوجود فروق بين الطلبة في مستــــوى الضغوط النفسية تعزى ملتغير الدخل الشهري 
 (369،ص2006والحجا ي،
(  بع وان الضغط ال فس ي وعةقته بالصةبة 2011دراسة تنهيد عادل فاضل البيرقدار ) ●
رف على مستوى الضغط النفس ي :هدفت الدراسة إلى التعال ف ية لدى طلبالالة كلية التربية 
ومصادره لدى طلبة كلية التربــــية بالــموصل وعالقته بمستوى الصالبة النفـــــــسية لديهم، وقد 
(  طالبا وطالبة، وقد 843استـــــــخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي وبلغت عــينة البــحث )
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ــــــــاري والدخان والثـــــــاني مقيــاس استخدمت الباحثة مقياســــــين األول لقياس الض غط النفس ي لحجــــ
الصالبة النفسية من إعدادها، وتوصلت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بيـــن الطلــبــــــة 
في مستوى الضغط النفس ي والصالبة النفسية  حسب متغير الجنــــس لصالــــــح الذكور، كما بينــــــــت 
ــــــــود فــروق ذات داللة إحصائية في مستوى الضغط النفس ي وصالبة النفسية لصالح التخصص وج
العلمي، كما أوضحت وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الضغط النفس ي والصالبة 
 (28،ص2011البيرقدار، النفســــــية تبعا ملتغير الص الدراس ي لصالح الص الرابع .)
( بع وان امل اندة االجتماعية وعةقتها 2013يل الهلول وعون مح ين )دراسة إسماع ●
إلى  هدفت الدراسة بالرضا على الحياة والصالالالةبة ال ف ية للمرأة الفل طينية فاقدة للزوج:
التعرف على العـالقة  بين الصـــــــالبة النفسية والرضـا عن الحياة باملساندة االجتماعية لدى املرأة 
( امـــرأة ممـــــن فقــدن أزواجهن، ولتحقيق أهداف 129للزوج، وتكونت عينـــــــة الدراســة من )الفاقدة 
الدراسة استخدم الباحثان مقياس املساندة االجتماعية والرضا عن الحياة والصالبة النفسية، 
االجتــــــــــماعية والرضا عن  ولقد أظهرت النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيـــــــــــــن املســـــاندة
الحياة والصالبة النفسية لدى املرأة الفاقدة للزوج، كما أظهرت الدراسة عدم وجود فرق في 
غير  –املــــــــــــساندة االجتماعية والرضا عن الحياة والصالبة النفسية تعزى لنوع الفقدان )شهيد 
ك مشتر (، كذل –زى لنوع السكن )مستقل شهيد( في حين وجدت فروق في متغيرات الدراسة تع
كشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق في الرضا عـــــــــــن الـــحياة للمرأة الفاقد للزوج تعزى للعمر 
 (.2238،ص2013)الهلول و مح ين،لصالح الكبيرات في السن. 
 الدراسات األج بية التي ت اولت الصةبة ال ف ية  -
هدفت ( ضغوط الحياة الشخصية والصحية مدخل في الصةبة: 1979دراسة كوبا ا ) ●
الدراسة ملعرفة التغــــــــيرات النفسية التي من شأ ها مساعدة الفرد على االحتفاظ بصحته الجسمية 
موظفا يعشون تحت الضغوط ، وطبقت الباحثة 760رغم تعرضه لضغوط ، وتكونت العيـــــــــــــنة من 
ستبيان األحداا الضاغطة "لهوملز وراهي"  واستبانة "وايلر" لإلمراض ومقياس الصالبة النفسية ا
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من إعدادها، وكانت النتائج أن املوظفون أكثر صالبة رغم تعرضهم لضغوط كانوا أقل مرًضا كما 
.
ً
) يتميزون بأ هم أكثر صمود ، في حين املوظفون األقل صالبة أكثر مرًضا وعجزا
 (119،ص2008راض ي،
( بع وان القابلية لضغوط كوظيفة للعمر والجنس ووجهة الضبط 1995دراسة كةرك ) ●
: هدفت الدراسة إلى فحص قابلية التعرض للضغوط والصةبة ال ف ية ونمط الشخصية
وعالقته  بعدة عوامل وهي الجنس والسن ومصدر الضبط والصالبة النفسية ونمط الشخصية، 
مـــــــن طلبة جــــــامعة نيوزلندا، واستخدم مقياس وجهة  283قوامها  وطبقت الدراسة على عينة
ــــــــي للشخصية ،  ـــــــــــسلوكـــــ الضبط الصحية املتعددة األبعاد ومقياس الصالبة النفـــــسية ونمـــــــــــط الـ
ي تحديد ثر مساهمة فوأشارت نتائج الدراسة إلى  تباين في عاملي الصالبة النفسية والسن وهو األك
 ذوي عادات صحية جيدة مقارنة 
ً
مدى التعرض للضغوط فقد كان الطلبة أكثر صالبة وأصغر سنا
 واألقل صالبة .
ً
 (127)مرجع ال ابق، صباألفراد األكبر سنا
 التعقيب على الدراسات ال ابقة: -
أزمنة مختلفة ومع بعد عرض الدارسات السابقة ، تبين أن الدراسات السابقة أجريت في أمكان و 
عينات مختلفة أيضا، وتجدر اإلشارة أن الدارسات الجزائرية في هذا املجال نادرة في حدود علمنا، 
من حيث األهداف فقد تباينت أهداف الدراسات السابقة عن بعضها البعض، فاشتركت أما 
 سيةبة النفالدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في بعض األهداف، كالبحث عن مستوى الصال 
 ، والكش عن الفروق الدالة في  الصالبة النفسية حسب متغيري) السن، الحالة االجتماعية(.
 اإلطار ال ظري  -
تعريف الصةبة ال ف ية: -1  
هي مجموعة من السمات تتمثل في االعتقاد أو االتجاه عام لدى الفرد في فاعليته وقدراته على 
استغالل كل املصادر النفسية والبي ية املتاحة كي يدر  بفاعلية أحداا الحياة الضاغطـــة 
رف أو مشوه ويفسرها بواقعية وموضوعية ومنطقية .مـحالشــــــاقة إدراكا غيــــــــــر   
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فقد عرفها "بأ ها نمط من التعاقد النفس ي يلتزم به الفرد اتجاه نفسه وأهدافه وقيمة  مخيمرأما  
اآلخرين من حوله واعتقاد الفرد أن يكون له تحكم فيما يواجهه من أحداا بتحمل املسؤولية 
دا أو ونه تهديعنها وأن ما يطــــرأ على جوانب حيـــاته من تغيير هو أمر مثير وضروري للنمو أكثر من ك
 إعاقة له".
"بأ ها قدرة الفرد على مواجهة الضغوط بمهارات املواجهة اآلتية "التحليل  جيرسون ويعرفها 
 (23ص ،2011 ،) البيروقداراالستسالم" . –التفريغ االنفعالي  –التجنب املعرفي –املنــطقي 
أبعاد الصةبة ال ف ية -2  
تتـكون منــها الصــالبة النفــــسية وهــي االلــتزام والتـــــــحدي والتــحكم:توصلت كوبـازا إلـى ثـــالثة أبعـاد   
ويعتبر االلتزام من أكـــثر مكونــات الصالبة النفسية ارتباطا بالدور الوقائــي للصالبة االلتزام :  ● 
إلى هذه  النفـــــسية بوصـفها مصــــدر املقاومة مثيرات املشقة وقد أشار )جونسون وسارسون(
النتيجة حيث تبين لهم أن غياب هذا املــــكون يرتبط بالكـــش عن اإلصابة ببعض االضطرابات 
النفسية كالقلق واالكتئاب كما أشار هنيك إلى أهمـــــــية هــــــــــذا املكون لدى من يمارسون مهنة 
رد تجـــاه نــــــــفســــه وأهدافه وقيمة شاقة ، ويعرفه مخيمر بأنه نوع من التعاقد النفس ي يــلتزم بــه الف
(14ص، 2007،)مخيمراآلخرين من حوله.   
 ويتكون االلتزام من  عدة أنواع ذكرتها كوباز وآخرون وهي : 
التزام نحو الذات وعرفته "بأنه اتجاه الفرد نحو معرفة ذاته وتـــــحديده ألهدافــــه وقيمته  -
 الخاصة في الحياة".
حو العمل وعرفــته "بأنه اعتــقاد الفــرد بقيمة الـــعمل وأهــــــــــميته سواء له أو لآلخرين االلتزام ن -
 واعتقاده بضرورة االندماج في محيط العمل وبالكفاءة في انجاز عمله ".
أشارت كوبازا بأنه اعتقاد الفرد بـأن املواق وظروف الحياة املـــــــتغيرة التي تتعرض التحكم :  ●
د ويعرفها عمـــاد مــخيمر بأنه" اعتقا، ا هي أمور متوقعة الحدوا ويمكن التنبؤ بها والسيطرة عليهاله
 ،الفرد بالتحكم فيما يلقاه من أحداا وأنه يتـــــــــــحمل املســــــــــــؤولية الشــــــــخصية عن الحوادا حيــاته
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خـتيار بين البدائل وتفسير وتقدير األحداا واملواجهة وأنه يتــضمن القــدرة عــلى اتخـاذ القرارات واال 
 الفعالة".
 ويتضمن التحكم أربع صور رئيسية وهي:
ويحسم هذا التحكم املتصل القدرة على اتخاذ القرارات و االختيار بين بدائل متعدد :  √
ه. باتخاذ قرار طريقة التعامل مع املوق سواء بإ هائه أو تجنبه أو بمحاولة التعايش مع  
يعد و التحكم املعرفي) املعلوماتي ( استخدام عمليات الفكرية للتحكم في الحدث الضاغط:  √
يجابي إذ ما تم على نحو ا  ،التحكم املعرفي أهم صور التحكم التي تقلل من اآلثار السلبية للمشقة
فيــختص هذا التحكم بالقدرة على االستخدام بعض العمليات الفكرية بكفاءة عند التـــعرض 
 للمشقة، كالتفكـير في املوقــ وإدراكه بطريقة ايجابية متفائلة وتفسيره بصورة منطقية وواقعية.
هد مع دافعية كبيرة لالنجاز وهو القدرة على مواجهة الفعالة وبذل الج التحكم ال لوكي: √
ويقصد بالتحكم السلوكي القدرة على التعامل مع املواق  بصورة عالنية ملموسة  والتحدي،
بمعنى تحكم الشخص فــي اثر الحدا الضاغط من خالل القيام ببعض السلوكيات لتعديله أو 
 تغيره. 
يؤدي بقة عن املوق وطبيعته فويرتبط بمعتقدات الفرد واتجاهــاته الساالتحكم االسترجاعي :  √
ذو  واعتباره موق  ،إلى استرجاع الفرد لـمثل هـذه املعتقدات إلى تكوين انطباع محدد عن املوق 
 معنى وقابل للتناول وسيطرة عليه. 
تعرفه كوبازا بأنه" اعتقاد الفرد بأن التغيير املتجدد في أحداا الحياة هو أمر طبيعي التحدي :  √
وهو اعتقاد الشخص أن ما يطرأ من تغيير على جوانــب حـــياته وهو  نه الرتقائه"،بل حتمي البد م
أمر مثير وضروري للنمو أكثر من كونه تهديدا مما يساعد على مبادأة واستكشاف البيئة ومـــعرفة 
ن )املشعااملصــــادر النفسية واالجتماعية التي تساعد الفرد على مواجهة الضغوط بفاعلية ". 
 (51ص،2011،
خصائص الصةبة ال ف ية:  -3  
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في عدة نقاط منها:   تهلور حصرها   
اإلحساس بااللتزام أو النية لدفع النفس لالنخراط في أي مستجدات تراجعهم.   √  
اإليمان بالسيطرة واإلحساس بأن الشخص نفسه هو السبب الحدا الذي حدا في حياته و  √
 أنه يؤثر في بي ته.
الرغبة في إحداا تغيير ومواجهة أنشطة جديدة التي تكون فرصة للنماء والتطوير.  √  
 يتميز أشخاص ذو الصالبة النفسية بعدة خصائص منها:
 الصبر راسخا في الذات مع تحمل املشقة.  
   الحكمة واملرونة في اتخاذ القرارات.
 عدم فقدان التوازن في األزمات.    
. والثبات في أشد أقص ى املواق والظروفاالحتفاظ بالهدوء    
  القدرة على وضع الخطط ملواجهة املشكالت.
   االلتزام بالقيم واملبادئ واملعتقدات معينة والتمسك بها وعدم التخلي عنها.
 القدرة على التكي مع املواق الحياة الجديدة.  
  املبادرة لحل ما يواجهونه من مشكالت . 
   (41ص، 2008 ،)راض يالتحكم في االنفعاالت والغضب والسيطرة على النفس. 
ال ظريات املف رة للصةبة ال ف ية: -4  
  : قدمت كوبازا نموذج لنظرية رائدة في مجال الوقاية من اإلصابة باالضطرابات نظرية كوبا ا
النفسية والجســـــــــــمية تناولت خاللـــــها العالقة بين الصالبة النفسية بوصفها مفهوم حديث في هذا  
املجال واحتماالت اإلصابة باإلمراض، اعتمدت هذه النظريـة علـى عـدد مـن األسـس النظرية 
التجريبية تمثلت األسس النظرية في أراء بعض العلماء مثل" فرانكل و ماسلو" أشــــارت إلى أن و 
وجود هدف للفرد أو معنى للحياة الصعبة يعتمد بالدرجة األولى عــلى قدرته على استغالل إمكانياته 
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ــاذج التــــــــــــي اعتمـــــــــــدت الشخصية واالجتماعية بصورة جيدة، ويعد نموذج الزروس من أهم النمـــــــــــــــ
 عليها هذه النظــرية وحدد في ثالا عـــوامل رئيــــسية وهي: 
البنية الداخلية للفرد. -1  
األسلوب اإلدراكي املعرفي.  -2  
الشعور بالتهديد واإلحباط. -3  
اقة يعد ياتية الشاالفتراض األساس ي لنظريتها وقائل أن التعرض لألحداا الحكوبا ا  وقد اقترحت
أمرا ضروريا بل أنه حتمي البد منه لالرتقاء الفرد ونضجــه االنفعالــي واالجتماعي وأن املصــــــــــادر 
النفسية واالجتماعية الخاصة بكل فـرد قد تـقوي وتزداد عـند التـعرض لهذه األحداا ومن أبرز 
 ة التحكم وااللتزام والتحدي.هذه املــــــــصادر الصالبة  النفسية أبعادها الثالث
 :هذه النظرية أعده فنك أعاد النظر في نظرية كوبازا ووضع نظرية ف ك املعدل ل ظرية كوبا ا
تعديل جديد لـها مـن خــــالل الدراسـة الــــــــتي أجـــــــــــــراها بعنوان "بحث العالقة بين الصالبة النفسية 
من ناحية وصحة العقلية من ناحيــــة أخرى وقد تحصل على وإدرا  املعرفي والتعايش الفعال 
 نتائج مهمة وهي: 
ارتباط مكوني االلتزام والتحكم فقط بالصحة العقلـية الجـيدة لألفـراد فارتباط االلـتزام جوهـري 
بالصـحــــــــــــة العقلية من خالل تخفيض الشعور بالتهديد واستخدام استراتجيات التعايش الفعال 
اصة إستراتجية ضبط الفعال حيث ارتبـط بعـد التـحكم االيجابي بالصـحة العقلية من خـالل خ
)املرجع ال ابق إدرا  املوقـ علـى أنـه أقـل مشقة واستخدم استرتجية حل مشكلة التعايش.  
 (93ص، 2008،
 إجراءات الدراسة : -
 
ً
 م هج الدراسة: -أوال
الذي حاولنا من خالله وص الظاهرة موضوع الدراسة  تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي ،
 ، وتحليل بياناتها.
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 الدراسة االستطةعية:  -ثانيا
( عاملة من مدرسة املعاقين سمعــــــــيا 30تم إجراء دراسة استطالعية أولية على عينة قوامها )
وزيع االستمارة عليهن وكان الغرض ولقد تم ت ،وتم االختيار عشوائيا ، مرفــــــــوعة ســــماحي  باالغوط  
 منـها التأكد من: 
 مدى مالئمة البنود املقياس على عينة الدراسة.  √
 حساب صدق وثبات املقياس على عينة الدراسة . √
 
ً
 حدود الدراسة : -ثالثا
تمثلت في أفراد عينة الدراسة من العامالت في مدرسة املعاقين سمعيا الحدود البشرية :  -1
 عاملة. 62السماحي وبالغ عددهن مرفوعة 
 .2019فيفري  23جانفي  إلى غاية   23تم تطبيق من  : الحدود الزمانية -2
 تم تطبيق في مدرسة املعوقين سمعيا "مرفوعة سماحي" باالغواط.  الحدود املكانية:  -3
 
ً
 مجتمع  وعي ة الدراسة :  -رابعا
 مجتمع الدراسة  -1
العامالت في مدرسة املعوقين سمعيا "مرفوعة سماحي باالغواط" ويتكون مجتمع الدراسة من 
 ( عاملة .95وعددهن )
 عي ة الدراسة  -2
إن العينة هي أداة الدراسة أي أ ها جزء من املجتمع تم اختيارها بطرق مختلفة لغرض الدراسة 
لما كبيرا كهذا املجتـــمع، وإن حجم العينة مرتبط بحجم مجتمع البحث فكلما كان مجتمع البحث 
 ،2007،) داودي وبوفاتح  قلت حاجتنا إلى النسب املئوية العالية من العناصر لبناء العينة .
 (62ص
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( من املجمع األصــلي وقد تم %65.26(عاملة  وتمثلت العينة بنسبة )62بلغ حجم عينة الدراسة )
لجدول ا، و مجتمع األصلياختيــــــارها بطريقة عشوائية أي بواسطة االختيار العشوائي البسيط لل
 التالي  يوضح عينة الدراسة للمجتمع األصلي:
 ( يمثل عي ة الدراسة للمجتمع األصلي1الجدول رقم )
 العي ة  املجتمع األصلي األفراد
 62 95 التكرار 
 65.26 100 الن بة املئوية%
( من النسبة اإلجمالية التي %65.26بنسبة ) 62( أن عدد العامالت قد بلغ 1يبين الجدول رقم )
 عاملة.  95تبلغ 
خصائص اختيار عي ة الدراسة : -3  
ح ب متغير العمر والحالة االجتماعية : -  
 ( يوضح تو يع أفراد العي ة ح ب العمر والحالة االجتماعية2الجدول )
( إذ 35-23( يتبين لنا أن فئة العمرية لدى عينة الدراسة يتـمركز أكـــــــــثر من )2من خالل الجدول )
، أما العامالت (عاملة20( فبلغ عددهن )48-36العمرية مابين )(، أما فئة 42بـــــلغ  عددهن عددهن )
(  وهي نسبة مرتفعة  في املقابل بلغت نسبة %64.51أي بنسبة) 40غير املتزوجات بلغ عددهن 
 ( عاملة متزوجة.22( بمعنى )%35.48املتزوجات)
 
ً
أدوات الدراسة : -خام ا  
مقياس الصةبة ال ف ية:  -  
 الن بة املئوية تكرار  متغيرات  
 %67.74 42 35 -23من  العمر
 %32.28 20 48 -36من 
الحالة 
 االجتماعية
 %64.51 40 عزباء
 %35.48 22 متزوجة
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يتكون من  2012د يحي محمود النجار وعبد الرؤوف أحمد الطالع من إعدا هو: وصف املقياس
أبعاد هي : 3فقرة موزعة على   30  
 فقرات(.10االلتزام ) -1
 فقرات(. 10التحكم ) -2
 (8،ص2012)الطةع وال جار،فقرات(.10التحدي ) -3
 ( يوضح أبعاد مقياس الصةبة ال ف ية3الجدول رقم )
 املجموع أرقام الب ود األبعاد
 10 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 االلتزام 
 10 11.12.13.14.15.16.17.18.19.20 التحكم
 10 21.22.23.24.25.26.27.28.29.30 التحدي
تـــــــــــم التأكـــــــــــد مـــــــــــن صـــــــــــدق املقيـــــــــــاس بطـــــــــــرقتين صــــــــــــدق صالالالالالالالالالالالدا وثبالالالالالالالالالالالات املقيالالالالالالالالالالالاس األصالالالالالالالالالالالاللي:   ●
ــــــــــــلى) ــــــــــــث تـــــــــــم عـــــــــــرض املقيـــــــــــاس عــــ ــــــــــــمين حيــــــ أســـــــــــاتذة مـــــــــــن علـــــــــــم ( 8املحتـــــــــــوى باســـــــــــتخدام املحكـــــــ
( 32الـــــــنفس، وصـــــــدق البنـــــــاء )االتســـــــاق الـــــــداخلي( حيـــــــث تـــــــم تطبقـــــــه علـــــــى عينـــــــة استــــــــــــــطالعية )
ــــــــلغ درجـــــــة صـــــــدق ) ( وبالتـــــــالي هـــــــو يتمتـــــــع بدراجـــــــة عاليـــــــة مـــــــن الصـــــــدق ، أمـــــــا ثبـــــــات 0.82فـــــــرد وبــــــ
(  0.79فقـــــــد تـــــــم التأكـــــــد مــــــــــن ثباتـــــــه بطريقـــــــة الفـــــــا كرونبـــــــا  و التجزئـــــــة النصـــــــفية حيـــــــث بلغـــــــت )
 مما يدل على أن املقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات.
ح اب صدا وثبات املقياس في الدراسة الحالية: ●  
 * الصدا : 
اعتمدنا في تقدير معامل هذا املقياس على صـــــدق ح اب الصدا التميزي ملقياس الصةبة:  -
 املقارنة الطرفية تحصــلنا على النتائج التالية :
 ( يمثل نتائج الصدا التميزي ملقياس الصةبة ال ف ية4الجدول رقم )
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( وبمستوى داللة 14( عند درجة الحرية )4.92( أن قيمة " ت" بلغت )4)يتضح من الجدول رقم 
( ومنه توجد فروق بين العامــــالت املتحصــالت علـى أعلى درجــة والعــامالت 0.01اصغر من )
 املتحصالت على اضع درجة،  وعليه فاملقياس يميز بين أطرافه فهو صادق.
 الثبات: ●
لحساب ثبات مقياس ح اب ثبات مقياس الصةبة ال ف ية  بطريقة التجزئة ال صفية:  -
الصالبة النفسية تم استخدام طريقـة التجــــزئة النصــفية وهي تعتبر من أكثر طـــرق تعيين الثبات 
 :، وجاءت النتائج كتاليحيث يطبق الباحث االختبار مرة واحدة ، شيوعا
 معامل الثبات بطريقة التجزئة ال صفية  للمقياس( يمثل 5الجدول رقم )
( وبعد تصحيحه بواسطة 0.69يتبين من الجدول أعاله أن معامل  الثبــات قبل التصحيح بلغ )
( وهــي مرتفعة ، مما يوضح أن املقياس يتمتع بدرجة عالية من 0.84سيبرمان براون  بلــغ )معادلة 
 الثبات وهو صالح لتطبيق.
 ح اب ثبات مقياس الصةبة ال ف ية  بطريقة الفا كرونباخ : -
 كرونباخ ملقياس لصةبة ال ف ية .–( يمثل نتائج معامل الثبات ألفا 6جدول روقم )




















 0.000 14 4.92 5.01 79.37 8 مج العليا
 7.79 63.25 8 مج الدنيا
 معامل الثبات مقياس 
 قبل التصحيح 
معامل الثبات بعد 
 التصحيح
 معادلة التصحيح
 سيبرمان بروان 0.84 0.69 الصالبة النفسية 
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0.883 30 30 
 الصالبة
    النفسية
( وهي 0.883نالحظ من خالل نتائج الجدول املحصل عليها أّن معامل الثبات بلغ القيمة )
 قيمة عالية وتدل على الثبات املرتفع للمقياس.
يقابلها نادرا( و  -أحيانا  -البدائــــــل )غالباالتصحيح   الثالثي  حيث يتكــــون من تصحيح املقياس:  ●
 ( في حالة العبارات املوجبة والعكس في حال تكون العبارات سالبة.3-2-1على التوالي)
 وقدرت كمايالي :
فأقل ودرجات املفحوص تكون من  %50الصالبة النفسية املنخفضة إذا حصل املفحوص على -
 درجة فأقل. 60
وتقع درجات هذه املستوى من  %67-%51املتوسطة إذا حصل املفحـــوص من الصالبة النفسية  -
61-81. 
وتقع درجات هذه املستوى من  %83-%68الصالبة النفسية املرتفعة إذا حصل املفحـــوص من -
 (10ص ، 2012 ،) ال جار و الطةع .81-100
 
 
األساليب اإلحصائية -سادسا   
الية اإلحصائية التواستـخــــــــــــــدمت  املعالجـــــــــــــات  تم استـعمال برنامج اإلحـصـــــــائي للعلوم اإلنـــــــــسانـــــــــية  
 واختبار "ت" (. -النسب املئوية –االنحرافات املعيارية  –املتوسطات الحسابية  -)
 نتائج الدراسة -
  ولى:عرض نتائج الفرضية األ  -1
" نتوقع مستوى متوسط من الصالبة النفسية لدى عينة من العامـالت * نص هذه الفرضية : 
 ". بالألغواط مدرســة املــعوقين سمـــــعياب
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ولتأكد من صحة الفرضية تم استخدام التكرارات والنسب املئوية وجاءت النتائج كما يوضحها 
 الجدول التالي:
 الصةبة ال ف ية لدى العامةت( يبين م توى 7الجدول )
 م تويات التكرار الن بة%
11.29%  م خفض 7 
82.25%  متوسط 51 
6.45%  مرتفع 4 
 مجموع 62 100
 
يتبين من الجدول أعاله أن النسبة الغالبة لعينة الدراسة لديهن مستوى صالبة نفــــسية متوسطة 
( ، وتليها 11.29( عامالت بنسبة )%7)(،  يليها مستوى منخفض 82.25( عاملة بنسبة )%51ب:)
(، وعليه تحققت فرضية 6.45(عامالت بنسبة ضعيفة جدا )%4مـــستوى صالبة نفسية مرتفعة )
 دراستنا.
أظهرت النتائج أن العامالت لديهن مستوى متوسط من مواجهة الضغوط )ضـــغوط العـــمل 
ة يتطلب بذل جهد كبير، وخاصة وضغوط الحياة(، وهذا يرجع لكون أن العمل مع فئات الخاص
أن العامالت سواء معلمات أو مربيات يعملن سبع ساعات يومية، أي كبير الحجم الساعي من 
جهة، والجهد والعمل املتواصل من جهة أخرى، إضافة إلى التزامات العائلية واالجتماعية، فهن 
ي، مرحلة االحتراق النفس  يتعرضن إلى مشقة كبيرة، حيث يصلن إلى أعلى درجة من الضغط أي إلى
ما أدى إلى تدني درجة الصالبة النفسية لديهن فهن ال يقدرن على مواجهة الضغوط التي يعشن 
 فيها.
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بعنوان الضغوط لدى الطلبة  2006الدخان والحجا ي ولقد تعارضت نتائج دراستنا مع دراسة  
الجامعة اإلسالمية وعالقتها بالصالبة النفسية لديهم حيث أظهرت النتائج نسبة مرتفعة من 
ر تنهيد البيرقدا كما تعارضــت أيضـــا مع دراســــة  ،مستوى الصالبة النفسية لدى طلبة الجامعة
يث من طلبة كلية التربية ح بعنوان الضغط النفس ي وعالقته بصالبة النفسية لدى عينة 2011
 أظهرت نسبة مرتفعة من الصالبة النفسية لدى الطلبة.
  الفرضية الثانية : عرض نتائج -2
"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين العامالت بمدرسة املعاقين سمعيا * نص الفرضية :  
 ملتغير العمر".
ً
 باألغواط في مستوى الصالبة النفسية تبعا
الفرضية قمنا بحساب اختبار "ت" الخاصة وجاءت النتائج كاألتي : الختبار صحة  
(  يوضح نتائج اختبار" ت" لداللة الفروا ح ب متغير العمر8الجدول )  
مستوى 
 الداللة




    35-23من 42 70.29 8.69 0.79 60 0.42
 العمر
48-36من  20 72.15 8.41  
    
( ومستوى الداللة 60( عند درجة الحرية )0.79يوضح الجدول  السابق أن قيمة )ت( بلغت )
( وهي غير دال إحصائيا ، أي ال وجود فروق في الصالبة النفسية لدى عينة من العامالت 0.42)
 وبالتالي فقد تحققت فرضية بحثنا. ،بمدرسة املعاقين سمعيا باألغواط 
عدم وجود فروق بين العامالت بمدرسة املعاقين سمعيا تبعا ملتغير العمر في ويمكن تفسير نتائج 
مستوى الصالبة لديهن لعدد من النقاط،  كو هن يتعرضن لنفس املثيرات داخل املـــــــــدرسة فهن 
يعشن نفس األجواء ويتعرضن لنفس الضغوط بمختل أعمارهن، فعمل املتواصل مع العاقين 
ت ويعرضهن للضغط نفس ي ، وهذا إضافة إلى  مستلزمات  الحياة االجتماعية سمعيا يتعب العامال 
( والقائلة بأن التعرض لألحداا كوبا اوالعائلية وأعبائها، وقد اتفقت نتائج دراسة  مع نظرية  )
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الحياتية الشــــاقة يـــعد أمرا ضروريا ، بل إنه حتمي البــد منه الرتــــــــــــــــــقاء الفرد ونضجه االنفعـــــــالي 
حيث توصل إلى أن اصغر  1995كةركواالجتماعي، وقد اختلفت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة 
 أشد صالبة. 
ً
 سنا
عرض نتائج الفرضية الثالثة: -3  
" ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين العامالت بمدرسة املعاقين سمعيا الفرضية :* نص 
 ملتغير الحالة االجتماعية )متزوج 
ً
أعزب(". –باألغواط في مستوى الصالبة النفسية  تبعا  
 الختبار صحة الفرضية قمنا بحساب اختبار "ت" الخاصة وجاءت النتائج كاألتي :
اختبار"ت " لداللة الفروا ح ب متغير الحالة االجتماعية(  يوضح نتائج 9الجدول )  
مستوى 
 الداللة




اءعزب 40 70.08 8.58 1.00 60 0.31 الحالة  
ةمتزوج 22 72.36 8.57 االجتماعية  
 
( ومستوى الـــــــداللــة 60)( عند درجة الحرية 0.79يتبن من الجدول السابق أن قيمة "ت" بلغت)
وبالتالي ال توجـــــــــد فروق بين العامالت في مدرسة املعاقين سمعيا  ، ( وهــــــــــــي غير دالة إحصائيا0.42)
 نا .وعليه تحــــققت فرضية دراست ،في مســــــتوى الصالبة النفسية  تبعا ملتغير الحالة االجتماعية 
ــــائج هذه الفرضـية عدم وجود فروق في مستوى الصالبة النفسية بين العمالت ويمكن تفسير نتـــــــ ــــــــــ
سواء متزوجات أو عازبات راجع إلى تعرضهن لنفس الضغوط الحياة ســواء داخل املدرســـة من 
 عبـــئ العمل من تدريس ومراقبة وإشراف، وكذا ضـــغوط املنزل والتزاماته، ومشاكل املختلفة التي
ــــن لها، مـــــما نعكس على مستوى الصالبة النفسية لديهن، كما تعزى هذه النتيجة أن  يتعرضــــــــــــ
العامالت  يعشن نفس املعاناة النفسية واالجتماعية ويتقبلن ما يحدا لهن من أمور شاقــــــــة 
ـــــرأة ســــــــــــــواء متزوجة أو عزباء لن ومواق  ضاغطة بنفس الدرجات ، فالـــــحالة االجــــــــتماعية للمــــ
 تغير من املسؤوليات امللقاة عن عاتقها سواء  كانت في العمل أو خارجه . 
 اطغو الصالبة النفسية لدى العامالت بمدرسة المعاقين سمعيا باأل
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 الخاتمة :  -
في األخير يمكننا القول الصالبة النفسية لديها أهمية كبيرة في مواجهة الــضغوط التي 
الشخصية ذات طبيعة النفسية واالجتماعية يتعرض إليها األشخاص فهي مجموعة من الخصال 
وهــذه الخصال متضمنة االلتزام والتحدي واملواجهة، وهي مهمة في التصدي للمواق  الصعبة 
الضاغط والتعامل معها بنجاح، إال أن عينة بحثا كانت لدها مستوى متوسط من الصالبة 
 . رضن لهاالنفسية وعدم مواجهة وتحمل الضغوط العملية والنفسية التي تع
 :توصيات  
 في ضوء ما توصلت إليه نتائج يمكن تقديم التوصيات التالية:
تنظيم برامج املختلفة التي تعمل على رفع مستوى الصالبة النفسية  لدى العاملين مع الفـــــئات  √
 .ذوي االحتياجات الخاصة
بالســـــــعادة لدى الــــــــعاملين مـــــع الفئات إعداد أنشطة لرفع الثقة بالنفــــــس وتنــــــمية الشــــــعور  √
 .الخاصــــــة
تفعيل دورات اإلرشادية في املؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة ، وذلك إلرشــــــــاد العـــــــاملين  √
 .وحــــــل املشكالت التي يتعرضون لها
 :املراجعاملصادر و قائمة  -
املراجع العربية -1  
فرا بين الشعور بالوحدة ال ف ية والتوجه الحياتي بين املتزوجين (. 2010أحمد عبد اللطي .)، أبو أسعد -1
 .735-695 ،( 3)20،مجلة دمشق    ،والعا بين واألرامل في م تويات اقتصادية مختلفة
 .41-31(، 2) ،مجلة الدراسات  ، الصةبة ال ف ية املفهوم واملتعلقات (.2012)بن سعد ، أحمد . -2
الضغط ال فس ي وعةقته بالصةبة ال ف ية لدى طلبة كلية (. 2010البيروقراط، تنهيد عادل فاضل.) -3
  .52-28،(1)11، مجلة أبحاا كلية التربية األساسية ، التربية
الضغوط ال ف ية لدى طلبة الجامعة اإلسةمية وعةقتها (.2006الدخان، نبيل وبشير،الحجازي.) -4
 .398-369(،2)14.مجلة الجامعة اإلسالمية،همبالصةبة ال ف ية لدي
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الجزائر:  ،1،طم هجية كتابة البحوث العلمية والرسائل الجامعية(. 2007)محمد . داودي ، محمد و بوفاتح  -5
 .دار ومكتبة االوراسية
 راتاملتغيوعةقتها ببعض  الصةبة ال ف ية لدى أمهات شهداء األقص ى (.2008)راض ي ، زينب نوفل أحمد . -6
 ،جامعة اإلسالمية بغزة ،رسالة ماجستير منشورة  ،
الصةبة ال ف ية وامل اندة االجتماعية متغيرات وسطية في العةقة بين الضغوط  (.1997.) عماد مخيمر  -7
 .299-275(، 26.27) 9،مجلة مصرية لدارسات النفسية ، واألعراض االكتئابية لدى الشباب الجامعة
عةقة الصةبة ال ف ية بالشكاوى البدنية واألمل واالنب اط لدى (. 2011).يد سلطان املشعان ، عو  -8
 .689-665(، 3)39مجلة العلوم االجتماعية،  ، املوظفين من الجن ين في القطاع الحكومي
 املنهي لدى وعةقتها بالتوافق الصةبة ال ف ية(.2012النجار، يحي محمود و الطالع  عبد الرؤوف أحمد.) -9
 . 30-1(،1)7مجلة الخليل للبحوا،  ،األكاديميين العاملين في الجامعات الفل طينية في قطاع غزة
امل اندة االجتماعية وعةقتها بالرضا عن الحياة والصةبة  (.2013)الهلول، إسماعيل وعون محسين . -10
 27 ،مجلة جامعة النجاح لألبحاا )العلوم اإلنسانية( ال ف ية لدى املرأة الفل طينية الفاقدة للزوج،
(11،)2238-2266. 
                        مقياس الصةبة ال ف ية 
 الرقم العبارات   غالبا أحيانا نادرا
 1 استطيع تحقيق أهدافي  مهما كانت العقبات   
 2 تكمن قيمة الحياة في االلتزام الفرد باملبادئ   
أوقاتي في أنشطة ال معنى لهاتضيع      3 
 4 اعتقد أن لي أهداف أعيش من اجلها   
اعتقد أن لي الدافعية للمشاركة  في ألنشطة    
 املجتمعية
5 
 6 أبادر ملساعدة اآلخرين في حل مشكلتهم   
 7 اعتقد أن بعد عن الناس راحة     
 8 اهتم باألحداا التي تدور حولي    
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التكي مع اآلخرينأجد صعوبة في      9 
 10 اشعر باملسؤولية اتجاه اآلخرين   
 11 اتخذ قراراتي بنفس ي دون إمالء خارجي    
اعتقد أن لدي القدرة على تنفيذ خططي    
 املستقبلية
12 
 13 يعتمد نجاح أعمالي على مجهودي الذاتي   
 14 اعتقد أن الحياة مجرد فرص   
عن تخطيطي اعتقد أن ما يحدا لي ناتج     15 
 16 تلعب الصدفة دورا مهما في حياتي   
 17 استطيع التحكم في مجرى حياتي   
 18 اعتقد أن سوء الحظ يعود لسوء التخطيط   
 19 اعتقد أن لي تأثيرا مهما على تخطيط حياتي   
 20 اخطط لحياتي وال اتركها تحت تأثير الصدفة   
املواجهة اعتقد أن متعة الحياة تكمن في     21 
اقتحم املشكالت      
 لعالجها
22 
 23 اشعر انه لدي حب االستطالع والرغبة في املعرفة   
اعتقد أن لدي الرغبة في املواصلة حتى الوصول    
 إلى الحل
24 
 25 تستنفر املشكالت قدراتي على التحدي    
 26 اشعر بالتهديد على حياتي في الظروف املستقبلية   
 27 اشعر أن لدي حب املفاخرة   
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 28 أبادر ملواجهة املشكالت ألنني أثق في قدراتي   
 29 استمتع بالحياة الثابتة والساكنة   
 30 اشعر بالخوف من مواجهة املشكالت قبل حدوثها   
 
 
 
